












'edral de Jaca se citan también sus Anales,
con motivo de fijarse en ellos, como veremos
lue~o. lo mismo qUtl en las H,storlas, de una
manera precisa y concreta, nu sólo ti s¡"'!o,
sino además el año en que la Santa surrió" el
maNirio.
Pero la obra principal de Blasco de La-
nuza, la que habia Lle inmortalizarle y tras-
milir á las generaciones venideras la muestra
mas gallarda dt: su aLlmirable y prodigioso
genio es sin dispula el Peristephanon seu de
coroni~ Sanclorum aragonesium, libro que
escribió en metro beróico y dedicó al Sumo
PorHifice Urbano VIII. Tanto fué lo que esta
bellisima obra llamó la atención de 1051 ileratos.
que al haber estos de hacer y exponer el
juicio crítilico de ella, todos los encomios les
parecian pequei'ios. B:islenos citar entre los
diferente,; censores al maestro Jerónimo La-
fuente, quién dijo que con el libro Coroms
Sanctarum la fama del autor había de volar
por todas las regiones del orbr.:
liTe oelebrem reddet totum talo fama per orbem' lI
En lodas eslas obras habló Blasco de Sanla
Orosia )' q.o todas ellas t.xpuso la lrad ición
referente li la fecha de !lU marlirio. En sus
l/.storlas eck.nebtlccu no se dá por salisfecho
con decir en consonancia con los hbtoriado
res que Ir: habian preeedido, que la Santa
murió en la pérdida de España por la gene
ral invasión de los moros, sino que añade
lIaber esto ocurrido al llegar á los Pirineos la
illv:lsión principiada en el año H del siSlo
VIII. Prut!balo con texlol'de los breVIarIOs y
de BasurlO, declarando su opinión de que el
• • • ••prlrlclpe eOIl qUien vema a contraer Ola
trimonio era uno de los deudos de O. Ro
tlrigo. Veanse lo.!! capitulas 2t y siguientes
del lib. 3.0,to01o L' de las mencionadas lJis
tarias.
En sus Anale., contando y pesando caJa
una de las palabras, Ó sea escribiendo como
crÍlico, dice: «Es cOllún 0llinión y tradición
de los nuestros que Santa Orosia ,'ino á coro
narse CIJO el martirio en los montes de Yebl'3,
RI'illO de Aragón, en el año 7-15.) Son di~
nas de notarse cada una de estas palabras. La
fecha precisa que da el hi~toriador montañés
110 dice que sea propia lao sólo y exclusiva
de algullos aUIOrp.s, es-dice-opmuJncomún;
no solo es opinión, sillo común tradICIón; yes
de los nUISl"OS, e:; decir, de lodos los escritores
aragoneses, los cuales han podido beberen las
prirnord ial~s aguas de esa tradición, (l diferen-
cia de alguno de losotros hislOriallores noara-
gonese~ ~"e, desconociendo nuestr,as legi-
timas tradIciones, confundieron a Santa Oro-
sia cnn la m:trlir Aúrea de Córdoba.
Oespu¿s de lan elneuenles testimonios inútil
habria de parecer citarotros lextos del ilustre
magistral jacetano, si esta cita 110 nos hubie-
se de proporciollar el placer de fijarnos en
aquella preciosa cornna qtlf. enlretf'ji6 3 su
amada reina vil'/.~'en y martir, corona que
ciertamenle no se ha de marchilur jamás,
IOI,.reló. 4e I o••ci•• comunic.dos re clamos !J
«acetill.., el primer., tercera l cuarta piaDa, á
precios coonncíoD.le•.
Esqaelu de de(uDeitlD to primera y cuarta plá-
a., precioa reducido,.
Jaca 21 de Febrero de 1903
REDACCION r ADIIINI5TRACION. Cllle MaJor, !8
los montañeses jacetanos. Es el ilustre cante·
rraneo, con cuyo nombre encabp.zamos estas
líneas. Hi';toriador erudilíslmo, teólogo dis-
tinguiJo, inspirado poela, escribió de San-
ta Orosia y cantó como uingun otl'O, que
sepamos, su gloriosa \'ida y martirio. El
dWlno cronula de Aragón, como llamaban a
'cHasco los antiguos, no escribió de Sanla
Orosia sólo de paso y a la ligera, ni tampoco
se propuso como exclusivo olJjelO de sus es-
. eritos el dar testimonio de las tradiciones re·
lativas a la misma, Silla que persigUIÓ olro
fin mas elevada é importante, cual fué el su-
jelar il un minucioso CX:lmen de su delicada
y rigurosa critica, lodos los doeumenlos tra-
dicionales que pudo habf'r á las manos, apro-
vechaodnse para el logro de su objeto de las
circunslancias espeeialísimas )" en alto grado
(avara bies en que la Providencia le babia co-
locado. Ninguno de los bislOriadores conoci-
dos de Santa Orosia se enconlró en condicio-
nes tan venlajosas para escribir la historia de
la vida y martirio de nuestra excelsa Palrona.
En efecto, nacido J}\asco en Sllllént, esto
es, cerea de Jaca y del puerto donde se des·
arrolló la cruenta escena del martirio de la
Santa, de.¡de los primeros años de su infancia
pudo escuclJar de labios de SLlS padres los
conmovedores y sensacionales episodios de la
vida y marlirio de la Virgen Martir, cuyos
repetidos prodigios tan \'iva manteniao la
memuria de este martirio elllre la gellle mon-
Lañesa. Pero cuando Blasco pudo hacer un
esludio más concienzudo y eiicrupuloso de la
historia de S13. Orosill, fllé IUf'go I1llel ter·
minada con extraorLl:nario lucimiellLu la ea-
rrera de la Iglesia, fué nombrado después de
brillantísimos ejercicios literarios, canónigo
magistral de Jaca. Precisamente eran los es-
tudios hislóricos á donde COII mas fuerte Im-
pulso le arrastraban sus ali{'iones a tina con
las excepcionales dotes dp. su maravilloso ta-
lento. Aparle de esto, el oficio de magistral
que desempeñaba precisitbale a detenerse en
el estudio de la historia de SanLa Orosia,
siempre que hubiese de anunciar desde'! la
caledra del Espirilu Santo las glorias de
esla heroina del cristianismo.
Nombrado algunos años más tarde peniten·
ciario de la Metropolilana de Zaragoza, \"ió-
sele alli desde luego entr('~3rse de lleno aSIlS
estudios fa\'oritos; la Historia y la Poesía .En-
tonces fue cuando compuso en latín y por
consejo de algunos amigos dió á la eSlampa,
traducidas al caslellano. las lh,to1'las ecles.ás-
ticas y seculares de Aragón , obra en dos too
mas en (olio en la cual se propuso COnlinuar
los Analel de Zurita, y de tan relevante mé-
rito que de élla hicieron los más cumplidos
elogios los escritores más distinguidos de
aquel tiempo, en parLicular los auditores de
la Rola y el eminente critico Nicolas Antonio
en su BiblIOteca Hupana. (Tom. 2, 1. v. pa-
gina 260.)
En repelido. papel•• del archivo de la Ca-
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.21 Sábado.-S.utos Felix, Maximiaoo, Ovidio J' S8ve·
rlano. '
21 Domingo-Quincuog~tima._La catedra de San Pe-
dro en ADlioqui. y san P.~cuio.
!3 Lunes-San Florencio J S.nlls liarla J M.rpritl
de f..orlon•.
!4 AI.a"~-SanLosMatías, apóstol, Modesto J Sergis, r
51011 Prlmlllvl
2ts Mib-coles.- De Ceniz.a,-Sanlos Cedreo, ~rvlllo,
Félil t Valero J OonaLo, J Nlra. Sra. de Guadalupe.
26 JIIt'Vtl.-~an Alejandro.
't? Vierne.l'.-::iantos Baldomero, Leandro, Lbaro y
BUlllo.
No podemos ocultar el placer qne experi-
meotamns al baber hoy de oCl,lparn()s en una
e las más legitimas y hermosas glorias lite-
rias que podemos con justa ufanía evocar
VII
D. V_te EWco d. LanUJa,
.,__obre Santa Orosia
-
s,gún l/JI Obllf'OOciontl t-..,.;ft•.wpor 101 alWllnol
.ul Coltgio IU EsftUlfU RiD,
Dias IUxima Minima Media
SEMANARIO DE AVISOS
•
ti t t '2: -3'4 3'9
US i" _!t8 61)
t6 tj" -3' lSltt
17 12:1 S -4'2 4'3
IS I~'S -4' 8t4,
t9 20' -41 S'
iO tg' -1'8 I 81S
TempeJ'llura media da l. stm'DI, 6'
,
La fiojtdad iniciada hace algunu semaD'l1 en la maflor
parle de 101 mercados de la penlnlula, te ha Ir.d.ucida en
la presente en una pequeña paja, q.e liS perlonas que s(-
"
uen con atcnr.ión el negocio de los lrigos, creen no pero
urará ~r censiderarla exenLa de rundamenlo, conOande
e~ que SI los tenedores apelan a la re'liSleDci. 11 al retrai·
miento como es 50 costumbre cuando los precios bijaD,
pronto estos se repondrin, l'olviendo á sn normal esLado.
En nuestro almudi la paraliución os casi .b50luLa. si-
guiendo sin alteracioo, en lIS pocas traaucciones que 58
lealizan, e.1 precio de 3".rso pesetal c¡biz que hace Tarias
&emlnas rt¡e.
ZAPATEROS
So neollsitan cinao ó seie operarios en nna fábri·
ca de calzado da Olorón (Francia) dondll, ei no ..-
to.~i~ran perfeooionadoll en el oficio, podrán ad-
qUIrir mayoree conocimientos, al mismo tiempo
que ganarán mayor jornal que en Espafta.
Se lel garantiza trabajo y buen sueldo d~sde el
momento de llegar á la fábrioa.
Para máe detalles dirigiree en elta ciudad ..
Sebaetián del Boyo, Sol, 9, 1,° izquierda.
EN 'ACA.: Trimestre UNA pesela.
FUERA: Semestre ~'50 pesetas J ts al año.



































































































rn l;lro de BU derecho. :rodo se 'Tuelven cálculos y
conjeturas sobra lo~ dIputados que traerá Silve!a y
10(; que podrá sacar Maura, y 10i que pide Vlllaver-
de, y los que habrá de dar á Montero Rios, etc, et.
cétera.
El candidato bulle en el sal6n de conferencias
eo las ante!:'alas de la Pre~idenci8, en 105 1&100E'8 d~
Gober.nación.. en la calle, en el uatro, ~n toda~ par-
tes..SI es adicto. be le oJe lamentar la lmpaslblhdad
del Jefe del Gobierno y las austeras rel'tricclonel> del
fnor oficial de 'Jaura: si ea de oposición clama con-
tr~ ~as hipocre6iall ele Silvela "! los desafueros del
mlOlstro de la Gobernar.i6n. La prensa ta~bién gri-
ta. El reparto de actaa a los grandes peTlódicos se
ba sus~ndldo por esta vez y las pll1mas se a¡itan
con rabia desaforada.
Se; arguye en contra de la sinceridad del gobier-
no: diCiendo que antC8 la lueba electorallle ClrCuns.
c.Tlbia á unos l;leo distritos y que ahora se genera.
hu á lodos.
Es evidente que la contienda electoral se presen.
ta animadíSima. Pero la explkaci6n es fácil. Hao
concurrido 3 formar la situación actual dos fuerzas
mUJ robustas: couservadores J gamacistas tieneo
en sus tilas gran contingente de txdiputados, todoll
los cuales pugnan por obtener sus anliguas repre.
senta.ciones.. Por cada distrito surgen dos ó más as.
plraclo:nes dl6pupstas ~ obteot'~ tÜ é);ito. De ahi que
e.1 gobierno se haya ViSto preCisado, á fin de norma-
liZllr .Ia lucha entre los ministeriale., á de!igoar no
candtdato predilecto. La palabra e.!l nueva Como
nueva e~ tambié~ la necesidad á que responde.
Contrlbuye de 19u!1 toado á extender la contien.
da electoral á di¡,;tritos donde antes las elecciones Ee
reducian á un simple volquetazo del Ceuso en el
acta! el habcrl:le rolo el pacto establecido entre los
partidos turuaJtes Mientras vivió S.agast8, liberales
y cOllllervadorea en muchas locahdade! turnaban
J.'acific.a[Dellt~ en las re.presentaclOnes populares.
Falll'Cldo el Jefe de los liberales, la incertidumbre
cunde en los dos caro.pos. Los consenadores, rolran·
do las fuerzas orgaulzadas en la localidad respecti·
va dicen.¿con quiéc .me entiendo? Y eula duda optan
por a6egurar la pOSICIón aCLual ampliando su ba~e
y nE'gaudo á la opo.;ici6u lo que aotes amistosameu
te couced~an. Esto es t~n ~vi.eteDte que cada día
transcurrido en C8taa IDterlDldadell y discordias
aumenta la solidpz de la situaClóu actual. '
Pata entretener la murmuración de los mentide·
ro~ ~e habla de rivalidades y diferencias entre 101
mlDlstros. Hay que reirse de esto. En la intimidad.
tal 6 cual ministro murmurará de su compaülró
para poner argúu bálsamo sobre las heridas de los
candlda!-Os quejosos; pero en los actos de gobierno
los IDllllstros apa~ecen con unanimidad perfE'ctl.
i:\.r de las OpoSICiones 81 todo lo fian ala iOl'ompa.
ttbtdad de humores eotre los ministros!,
• •
. El Sr, Canalejaa ha pronunciado en Santander uo
dl.e~urso máll. Su. palabra elocuentísima parece Ja
f"tlgada Je repettr los mismos lugares comunes so·
bre SOCIología y política. No ha tenido su oración
la8 o~tas ridiculas que ofrec~eron los diFcurllo8 pro·
nunClados en Levante la pt'lmavera última, El tri.
bU,no andane¡o se ha vuelto más cauto y rige coo
m:s prudenCia s~ palabra. HaJ que advenir ade·
IJ.l8'S que en t~ capital montañesa despierta viva au·
tlpllt\a al pQhtlca ,del propietariO del ,HeraldoD. Lo;;
elementos q~e alh le so:) ~ot.tile8, hicieron los pri-
meros trabajOS para orgsDlzar una gran silba Hu·
bo reparto de pitos en algl100s cafés y otros ~íntu'
ma~ poco tranquilizadores, Las medidaa de la8 au,
torldades, y 130b.re to~o 10i deberes de la hospitali-
d~~ tan enaltecldoll tnempre por los .antanderioús,
blCleron que ,e frus~rase!3 ta';! reprobados msnE'jos .
La ~rensa guardó slleoc¡o pIadoso y el jefe demo·
crátlco hizo. el viaje .sin tropIezo alguno.
Otrn roeetlOg mál:llmportante que el anterior fué
el celebrado tn Ciudad-Real. Se convocó con pretel'
to de defend;r los intert¡;es agrícola... En r~alidad
sólo .h~ tiervldo para eucurobrar la figura del joven
exm~1ll8tro conservador D. Rafael Gasset. c:EI 1m·
parclnl» del c~al ea copropietario el Sr. Gassrt, h..
dado gran r{'lleve al acto. Es singular que,al señor
Gaaset le ralte el ar.0Yo de su periódico cuando ocu-
pa UDa cartera y O obtenga relmelto y decidido
cY~J1do esLá fuera del ministerio. Eutre la gente po·
l~tlc~ se com~nta mucbo esta actitud del s-ran pe·
rl61.hco madnleño y no meuos la de IlU aotlguo di·
rector. Pero 800 pequeñeces y habladuría.. sobrelss
cuales no vale la pena de insistir. ',
" "El Sr. Montero Rioa ha dirigido una carta á
,Le Temps~ de Par~s~ en I~ cual declara q'le su pro.
grama hatudo admitido SID alterar una sola idea r
censura de una DJanera explícita las negociacioDel
---~~--
CRÓNICAS MADRILEÑAS
LoI candi~aIOJ.-EI Sr. CanolejlU.-EI Sr. Gamt.-Lol
libera/eJ.
Es difiCil encontrar ll!ma de más actualidad que
.el de la" el~rciolles Hasta eu la l>opa oe eucueutra
.1 especto.<1or indtferente un candidato que voci&ra
Contra el alcohol
Todol loe paises !!e apreetau a la defensa de la
Invasión que dellgralliadamente bace el alcohol en
las: 00Itumbr.8.
lniormaclOn.s, no de ahora, han dem08trado 108
estragos que causa en el organismo el abu~o de las
bebidas alcohólicao, y de ahí h. oampaña empreu·
dida oon general aplauso,
Las oa01Ouell1 dicLan layes para aúmbatir el mal
y algo .ILoen en beull6.olo de la humanidad,
SlII embargo, Jal:lleres, aun Sleudo muy lauda·
bies, no pueden inVadIr cierto ,erreno, 80 pena de
oonTertlne en lLrblt,rariall,
Las ¡.¡ersoulIs !leI.lIlIloLal:l las aplaudirían, pero la
razón DO LtlUllia cuaudo la fuerza es su contrario.
lid' Vueblo~, los mas caiLlgados ciertamente por
la ~e¡.¡ióllruillon tllcohólica, que han adoptado medi-
das extc.orJlOarias y Ii veces draconianas.
EULre el10ll se OIL" estos dias el de Copeubague,
oalJlLal dI' DwamtLraa, cuyo lluniOlpio hl!> dlllpues-
to que el t.abernero que htly. despachado la llúlLlma
oopa n al ollenle, ó ..ea la que Lrastoroa ya por
com¡.¡leLo al borracho, ciene la obligación de con-
dUCirle á bU 011.$1. en oarrulljeá 5US expeosas,siendo
t.ambl.n de 8U cuent.a 10,8 gastlll que OOaBiOae el
eurda y los ({ue pueden oaa~nonarle los abu·
aOIJ del a!~oho1.
La uuna ley ha restringido algo el abu80 del
aloohol porque el IndiViduo que se encuentra
lI medlo bebidO" no halla t.abernuo que 8e atreva
&. serTirle oLra ~Opll mas.
Pareciendo e'r.o poco, ha habido atro Ayunta-
mtent.o da Sueoia, el del pueblo nominado de Go·
ttimburgo, que ha lDgeutade un origiaal procedi-
miento para combll.t.lr el .. ICIO de las bebidall ..100-
hÓllcas.
No estando en su mano prohibir la ...-enta de con-
lOmo del alcobol, ha expropIado a t0:108 108 co-
merclaol.elJ de TinO de la Cludad,adqulflendocuan-
toa!! 'abunAS eXllJten.
Al frente de ella. ba puesto empleados munici-
pal., con la oon8lgn.. de DO despaohar más que on
6ólo vaeo á cada allent.,
Venden bebidas excelentes sin meula de subs-
tancia nOOl'f'3 alguna, pno no flalen del Taso por
cabeza, aal se lo pldu:lran monje:! descalzos: TaRO
de aguardiente, se eutlende, porqlle en el vino ya
h.y má.:f tolerancia
Gomo es ntt.~ural ea todo! lo~ funoionarios, estos
taberneros municlpl:l.lel" 80n gra .....s y poco oomuni-
catlvos, al re ve:! de loa tabtlrneros particulares,
aroigos de juergas por lacuenLa que l.s tiene.
.El e:jt&bleOlmltln~O tume el aspecto de ona ofioi-
na y huta da reparo y miedo entrar en ellos.
Esta aDsteridad hll.lUfiLudo ~autO en lapa.rroquia
::}ue los bebedores S6 hall declarado en huelga.
y he aqul, por vez primera, una huelga simpá·
tioa para ~odo d muudo J beneficiosa para 108
miemos hnelguista!!,
•
parle lo poea que hemos transcrilo es una
pruella palp,i1Jle de In que nos proJJusimos
demoslrtll', t'~lo es, que mediu síglo antes de
aparecel' lu ~Itlt'va y IIUIlC:.r oida fecha del
Alemana', ha bia eu Jaea ~ su:! í11 un la ir as uua0P'-
nUJn y lradzc,rjll comú1l, yque pst¡Jlratlit'ión,lo
misrno al lH'illCiplH, que Je~ptlésy bajando de
siglu eu siglo, hullía 3iCIllI)l'(" reinado corno
única vercl¡J!lera y aUlt'lltic8; la tradición de
que Sallla O,·o:.ia "illo a eorOllarse con el
marlirio en IU:I lUultles de Yebra Íl principios
del siglo VUI, en la primera irH'~~rón S3-
rr,lcena.
Aqui dariarnos por lerminada nuestra la-
rea, 3i nI) e3limil~elllOS cOllvellienle deshacl'r
algullos cUllCt'ploS cC¡Ui\'Ol'ado5, emllitlos por
los adversarios, que con la a~ uda de Dios,
realizaremos en los ar¡iculos :!iguieutes.
( Conlmuará)
Hue ergo venere duces Muzaeque Icroei¡
Armatae lurln~e, peditumq ue equilumc¡ue fflanges,
Tcmpore (IUO t:urosia é copio velul aurea nympha,
lil fulgens radiu., lux ut diHusa p.r auras,
Obvia tunc M~uri5 Va!ae perveoil ad oras.»
(~) « •........ Retonal mons tolu~ equorum
Hinnilu, clamare "imm, e1angore tubarum
ClIe<le solum. clIede arllla rubeoL el sanguine cuncta,
Opplentur rnonte~ immitis mortis acervis.n
(3) ur.orpus ei Lenerum, verurn insuperabile peetus
Enses derisil
(4) u Sumploque volatu
COflliea victricem lulil ad eODvivia palffi1m.»
\tS) ((Angelieas v(lces, vlenas concentibus aUl'll1l
Audh'illellus, eoelus lune verlice ab alto
Eurosi¡c exequias pleelro celebraele suni 11
. . ' . . . . . . . , . . . . ,. . . . . . , . . . . . . . , . .
unles bien oSlentará eada día más ricos y "a-
r,¡ ...dos esmalles con el andar de los tiempos.
En la citada obra de Curanis Sanctorwn,
libr'o 11, pir;;. '15, da principio el poela á la
historia de la irrupción sarracena.
«ALHtlldonando-llice-su palria el pue·
blo africano, genle al parecer salida del
AYerno, cayó sobrt: las lierras esparlola ..
cual ola dev,lsladora, lIevanJo a todas parles
sangl'ien~a desolación )' harit'IH.lolo LOdo presa
de \a fUria de SllS armas; tildo, pueblos, al-
dea." forlaleztls, ~ralljas, villas y campoF.
También aqui, á los Pirineo:.:, llegaron los
jefes)' escuadrones del feroz Muza con sus
Illllr'illas falanges de infallle~ y caballos, cuan-
do ti orillas del lIuasa sule :"1 Sil encuenlro
Ol'osia, 110 de olro modu que cual celeste apa-
ricioll, 0 C1l3\ aúrea ninr.. ó como brillanle
rayo luminoso ó t:sh~la de luz difundida por
la aura".» (1.)
No es posible declarar con mayor exaclitud
y l'i'''OI' dt: exprc~ión, que la venida de Santa
Ol'o~ia iJ Espaila coincidió con la iln'asió"
a:"al'cna. Pel'o pueslo que eslarnosCOIl la plu·
n~'l en la mano, 110 hemos de dejarla sin que
Lran5Cl'ibamos algunos pocos verSOS más del
lJellisimo)' licrno poema del antiguo canóni-
go dc Jacu.
Dcs~ribe con los mirs vivos color'es el reñi·
do combale al pie de la cueva Iillrado enlre
los feroces moros y los nobles caballerob
fllIC fOl'lIltlball la cOllliliv¡¡ de la S¡¡llla: (IHe-
tiemblall lus montes con el r'elinchar de 10'5
caballos, COIl el gl'ilar de los soldados, cun
los béli~~os ceos de \as ll'ompetas, Todo ~s
maLanza, al'lIlas clll'ojecidas con sangre lle
víctimas; ;Il'l'oyo~ de sangre que ('Ol'l'ell por
doquier' y 1ll01l1011f'S de cad:íveres.» (2)
«P3sados 1t cuchillo ledos los crisliallos,
queJa solo la lierna doncdlila, mas no pnl'
eso decne su únimo. Delicado es en vl'rdafl
su CIH"I'PO, pero v3I'1Illil su corazón, asi que
mira con desprecio la cimalarra que 11IPgo VJ
il hel'ida de mUf'rle.» (3.) (IV rt>cibido r-I
~olpc /IlorWl, desprl"ndpse 3U Iwrmoso t':lpíri-
tu lf'lllliclIllo el vuelo a las re!!iones celestia-
les dOllde le espera la palma \'icloriosa de los
mirrlires.)) (4)
«(Mas ¿qué son esas dulcisimas melodias,
que I\egandt' en alas de hs IJri~as se difun-
den por los f'spacio:-? SUll ¡ah! los :-uavi~irnlls
ccos dI' ctllHico tlf' los cspiriltls c:'le!'lialesqup
altil, cn lo mils elcvadr> del Ernpireo, al 3011
de SlH allJ:;élicas al'jJ:.Is, enlonan las exequias
de la vir~en y marlir Orasia.)} (5)
Inlf'~rO serín l,reciso que transcribiéramos
(>1 inimitable call1ico del poeta monlañ~s, sí
hullicsernos de se~uir el impulso de IlIlPslru.;
deseos. Pel'o trallspas,ariamos los limiles a
que (lS !lreciso nos amoldemos, y por oll'a
ti) Tune en;m p3lrii! egrenus fi!libu! Afer,
Mauri~ progenies, Iligiis gflMrata cavernis,
. . . . . . . . . , .... tune afriea li'l0ens
LiLtore in Hi~panos praeeeps lransivelat agros
Hesperios ¡gltur l)Opulo~ rurialiuu' armis









dice á todol muy ufano
que él es eorndor...
-De IlÚlnero?
-Cá, 00 nfior, delarbanzo!.
Pretende. qne yo te quiera
enal si I8tnviera clLsado
. '8ID pen8aT que no es lo millmo
tener que titar destado.
Imprent.a '1 de.Rnfino Abad, Y.a.yor.31.
BALADA
DI rodilla. In la tnmba,
En la tumba de mi padre,
'mor Ilterno
Tu me juraste.
Si al juramento un dí.
Faltal, oobarde,
Te lo ruego, amor mto,
No pasls ~or- la tumba de mi: padr._
P.A..deA.
b~cacinas "1 demás similarel, onyo perIodo
pleu h......1 81 dall..n:o.
XI ministerio delnstrnocióD públioa ao1arando
el d~reto .obre organización da l•• Jn~t.a de Ins·
truo~lóD púb.11ca, respeoto d. la ooncesión de Ii-
cenClall ~a ~Ispueato que las aprneben los reotores
de los dlltr~to~ respeoti.,ol prllTio el informe de la
Junt.a pro.lncla1. Tojos los expedient.es los infor-
mara oomo ponente el inspeotor c!.e primera ense-
flan~a. Lo~ m&llstros comnnicarán el día en que




SE.....RRIENDA desde 1. fecha un teroer piso
oon vlltas buenae al campo en el núm. 53 de la oa·
lIe Uayor.
Informarán en el mism••
A~rade?emol á .u autor D. Luis M.a López
Allu! el ejemplar flue .e ha serVido dedicarnos de
~u libro .Del u.rud al MOflC01l0, esmeredamente
Impreso en 1. tipografía de D. Laandro Pirez de
Huesca, '
Conlti\uy.n la obra onltro ouento" rotulado.
Un etilo ~e Ili,terinno, Bl Ped,.úto . Xenofonk 6 ~l
últim~ zorrillilta y 8l Apond~rad;", y ~Oe, como
10. prllneros cuadre! de oostumbres del insigne
Pereda, pudieron moy bien. linar el Utulo de Elc~­
no. mOfltlltlua,. Si ••t.u tienen por fondo lo típico
de la .p~o.inoia m~ntuf>.a de Santander, las qne
oon faell pluma pl.ta el Sr. Lópea AlIoé, sa refie-
ren toda. á lita eomarca .ragonesa comprendida
elltre l., montaftu que d.n 1J0mbre al libro
En todo el 18 revlla la ob'lltnoión exa~ta y 11
fino humor del aut.or al referirnc. lo. interelll.ntel
argumentol 8aoado~ de nuestra .id. regional.
En .éllos se aoredltala buen. hebra de literato y
novehsta por todoB reconocida eo el Sr López
AUué, de.de que tan brillaatement. debntó en tal
ter~lI?o 0011 IUS "CapuletOs y Montesoos tan bien
reclbldoll por pi públioo , la oriti... JI
E,p~ramos con impaoiencia su prometida y
n-unclada obra La 6xramllda eu la Coleooión de
NOTl1as contemporáneal que 000. gr.n lujo '6 pu·
blioa en Baroelona.
Ent.re t~Dto. felicitamos al autor por.n .impáti-
ca 1 delll.t~~.produoción Del UM4el al MO'ltayo,
cuya adqul81clon recomenda mOl lÍ. nuestro. lecto-
rel, en la sl!guridad; lile que nos lo agradecarán tan
lneg.o la lIa~, co.trlbuyendo así á e.timnlar en el
camino ¡IOrlo.ament.e emprendido por el Sr. Ló·
pea AUué, al qne prinoipalmente .e deberá. que
I~Do.elareaiIDalaragone.., tenga ToseD el con·
cierto formado por la8 de Pereda Pardo BaZÁn
P.lacio Tal.é. y OUer, novelista. 'ya hoy ilustre~
que han tomade por on.dro de UI libro. la vid.




Loe mozos comprendidos en el alistamiento del
presl}nte ano, á quienes corr$llpond. alguna de las
exoepciones comprendidas en el artículo 17 de la
vigente ley de ree1utamiento, deberán haoerlo
constar en las oficinas del Aynntamiento, por me·
dio de instancia, el día 1.0 del próximo Marao, oon
objeto de incoar los oportunos expediente••
A petioión propia le ha sido oonoedido el pase
á situoión de reemplaso para esta ciudad á nues-
tro bnen amigo el capellán .egundo del Ejeroito,
excedent.e en la misma, D. José Lardiis é Ipiéns.
-
Por el Ilmo. y &.dmo. Er, Obispo han sido inTi-
tldalllas autoridades todas de esta localidad para
a.istir á. la solemne función religiosa, que con mo-
tivo del vigésimo quiuto aninrsario de la Dorona-
.iÓn de Su Santidad el Papa León XIII ¡¡e celebra-
rá maf'Jana á. las nueve y media en la Catedral.
Por la Comisión mixta de reelu.tamiento da
Hnesca ha sido deolarado loldado oondicioaal el
mozo de Acin, Emilio Pardo Campe.
Asegónse que es muy probable que en el próxi-
m~ verano y dUflLntl la temperada en que S6 halla
abIerto el afama.\o balneario de Panticosa se e.ta-
blezca tln nuevo servicio de tren el, oonsistente en
un expreso diario que, S!lliendo de Tardienta 1 en-
I.azando en elite punto con los expresos Je Madrid
a BarceJonl, haga el recorrido hl.8tIL Jaca. En este
calO saldría dicho expre.o á la. cinoo próxima-
mente de Hnesca para regre8ar á última hora de
la tarde.
Por la Sociedad 11 Aguaa de Paot.icosa ha .ido
cedida en arr"odamiento al repntado f;ndista de
HUIsca, D. Manuel Ohanre, la fonda hispano fran-
cesa! que. en esto. últimoli lIfios ha funcionado bajo
la dIreCCIón de la Ilell.ora .,iuda de D. A.. Buzoe.
El acreditado nombre del Sr. Chaure hará lle¡U-
ramente que 511 ostab1ecimiento sea de loa mis fa-
"oreoidoa por 101 concnrreote. al afamado Bal·
ne.rio.
Según se dispone en e1.rtionlo 17 de la 'Vigente
ley de 16 de Mayo último, el dia 16 empezó el pe-
riodo de nda, quedando prohibida t.oda clase de
caza mayor y menor hasta el al de Agosto. ex;oop-
tuande las aves aooát.icas, zancudu ~ I~ becadas, 1
El dia l.- de Marzo deberán concentrarse en las
¡onu de reol.tI.mieuto, para .n de.tino i. Dllerpo
loa reolutas qde forman 14 última quinta parte del
reemplazo de 1901 y 108 trea primeros quintos di
1901.
La .orden de Doncentración y distribllción de los
n:'enolonados reolutu ofrece aste afio la partioula-
rldad de qu~ se snpri~en la8. oomj"iones reoepto·
ra3 de las dlversail uOldades a que aquelloa sean
destinados.
LOli r~olnt&8 es incorporarán por sí lolos i. los
ouerpos qne ee lea designe, y de entre lIJO' al que
parezca más apto, .e le confiarán las lista' de em·
barque.y la oon1ncción de sus compafieros.
El numero de rec1ut.as que babrá de incorporar
la Zona de Huesca es el de bSO, dilltribnidos en-
tre lo. siguien~ ouerpol.
Regimient.o Infantería d. Elpafia, 80.
Batallón Candores de Barcelona, 174,
Idem id. de Alba d. Tormel 176.
Regimiento Calullería di Castillejos, 6a.
1.0 de ....rtillería de .uonta!!.a, 14.
1.0 id. montado, 16.
9.0 id_ id.; 16.
Primer Batallón d. pI..... 27.
4.- Regimiento de Zapadores minadore., 1t~
Regimiento de Pontonerol,~.
Idem de Telégrafos, 1.
Bat.allÓn de Ferrocarrilel, 1,
El resto de los reolutas, halta el número de 878
seflalado á. esta Zona, marcharán oon lioenoia ili-
mitada por exceso de fuerza, y permaneoel án en
est.a situaoió. hastlL que por el ministerio de
la Guerra le ordene su inoorporación á. filall.
La designación perlonal de los reclutall para
oada Cuerpo, la b.rí. el Jere de la ZOOIL, reprNen·
tando á todos los qne loa tomen de ella.
~a poseaió.D de eo ele.ado c.rgo, el moy digno
Juez de primera instaooia y de instruoció., recien·
tementa nombrado de este partido, D, Angel Rsn·
oafio.
. Enviá.mosle oneatra más respetnosa y oordial





idall por el duque de Almodovar COD el Vatica·
riel arreglo de la cuestión religiosa.
CprtSide.~tc de~ S/!!nado es asiduo lector del pe·
pari~leo. Tiene en general poco amor 'la
::oa tal como en España se confecciona y escribe;
. el> Clmbio le encanta la lectura de aquelhl
.~.da hoja extranjera. Por eso sin dud.., al ver
• tos allí coa. pooa exactitud los suceBOS, andu-
~hgeote en la rectificación.
fi Das se hizo aquí public::a la declaración del
~ejuri~CODeul~o! se rnovlllzarou los reportere
jloquir¡f la opID16n del duque de AlmoJOVllt.
f~~10l1nistro de Estado liberal, con respeto, pero
~n inteución, replica al Sr. Montero Rioa Ua-
~ ~dnle utopi.sta y ~octrin~ri.o. Entre .uno y otro
~;Onaje la dlferenma de oplDlOneij es Importante.
1';,el ;;r, Mnntero Rios la doctrina democrática
I ',a re¡pectiva independencia de la Iglrsia y del
!;:ajO debe resolverse gradualmente 810 menosea-
d«' 1~8 respetos debidas á la cODstitucion y á
(tlDpromlsos ectuales y legítimos del ~etado.
¡\"1 el duque de Almodovar en ~spaiia,con r~ligión
f::;lado, Iglesia prott'gid'1 y régimen concorda-
• ;o, lIDporta más ~uste?tar lo~ derechos de la po·
:s~clvil que aspirar a ut6¡nca8 tndependerlCUl8.
~t1ls como se ve continúa. Cada día añade á la, .
luD un nuevo encooo.
Jos hallamos en el periodo álgido del c.rnnal.
"lel'Dento joven, '! hasta algunos de edad madu-
1 en quienes todavía se ad.lerten remembranzas
litio! pasados tiem pos, parece que se halla poseído
;¡t lertigo que producen el bullioio, la algazara, la
IJJalsoión y alegría.
1101 no se piensa mái que en diBfraoes, jolgorios
,ne.tss, y después de pasar en blanco la nocbe del
~nea, la. juventud lIe apresta para. invadir de
::no esta noche los salonell del IIGa.blDete de Re-
::tel. y continuar disfrutandf> dll 1011 atraotivos
j11 ~l carnlLval ofrece.
El baile del jueves fué soberbie, espléndido hu-
'llfeotajar en brillantez á cuanWs haya ofrecido
~ ClIlta lociedad. ¡Habia alli un coro de brujas..!
l;nca fuá osado con mayor propiedad el califica·
;10 ,kcJ¡icerlU que alguien les aplicó. A no po-
lQl oouo~eo yo que fasciuados por aquellos hechizo.
!;buan volado contentos al aqnelarre en compa·
!!.Ids las revoltosas brujecillas.
¿Y la. de los capuohones? ¡Que encantadoras es·
:&!laQ! A través del antifaz adi.inábanse ojos
pudes y hermosoll eomo cielo de Levante y me·
~Ju y labios qne haoían recordar las bellas rosal
/tJerioó.
y puesto que los centros de rlloreo brindan en
dlOl dias expansión, plaoeres y grato solaz, no
~!lpreÚemol su ofrecimiento y tomámoslo oomo
illmpensaoión de los amargos ratol! que nos espe-
lln en la lucha por la vida.
-
Cllmpliendo disposiCIones últimamente diotadas
r:r el ministerio de la Guerra, el miércoles llega'
r:~ á f1sta ciudad, mandados por el digno teniente
~rollel D. Ataulfo Ayala, lal dos compai'lías del
'i'l:lllento del Infante que se haLl.ban destaoadas
I:J. HlI89ca.
KlImeroao gentío llenaba los andenes de la esta·
:OQ, para reOlbir á los viajerol, entre los que lIe·
p.bao pundonorosos ofioiales ya oonooidos no'es-
~" que gozan en eata ciudad de just&.s 1 mere·
Q1.s Bimpatías.
, ! la llegada del tren, la música del Infante SI.-
,~~ó eon alegre jota ¿ las fuerzas expedicionlLrias,
I:~ndo incorporadas al resto del r.,gimiento que
!Illlas esperaba, el oual, mandado por IoU bizarro
)ele,el coronel D. Baldomero Barbón, se dirigió á
~,cludad pan. instalarse en el ouartel de la puerta
~l Estudio, recientemente relltaurado.
.Ha sido nombrado abogado fiscal de la Audien-
ni de Barcelona, nuestro muy con.iderado amigo
.' :\I.anuel Lardié'l é Ipiéns, quedando, por tanto,
1111. efeoto su trasllLdo á IIL de Palencia.
No! congratolamoll al dar esta notioia, que sn-
~.ll' el haber conseguido nnestro buen amigo y
Plllauo nn destino más en armonía oon sos aspi-
l&c.itlIles y mereoimiento••




























































































Se alquila desde In fecha el primer piso ~e
la casa, núm. 39. de la calle ~13)'or.
Informarún en el segundo de la misma.
MAQUINAS
péra picar carne y hacer embutidos
Se venden y alquilan en La lacetana de
JUAN LACASA y HERMANO.
Arroces, especias, canela molida
por encargo y excelente pimiento
de Murcia.
que quita en un momento los mtiB acerbos doJorel
de muelaa; es la única de todas las preparacioDeI
cuyo efecto es eficaz.
El elixir dentífrico del mismo autor airve para for·
talecer los dientes flojos y destruir el c.aries, cura
fluxiones de boca y tod" principio de escorbutodu,
do á la8 encías un bello color rosado.
Predo de la odoutina l.tO ptas. frasco.
Precio del elixir 1,'25 y 2 ptas. frasco.
UDico depósito, farmacia de D. FRANCISCO ALLUt
INo más dolores de muela.
Paso • la OOONTINA PERRET
cnomms DÉ JACA ElABORADOS A mw
MARCA SANTA OROSIA
jpll'l!>¡pül&<iInl!I 1E1~ ~lln1J<Il<iIl!>¡r WIlHH,
(Sucesor de Angel Jiménez)
(JALLE DEL (JARMEN, ESQUINA Á LA DEL SOL.
-




ESle chocolale esta eornpueÍlto lloica \' exclusivam"l1le ca
rn:llf'rias verdaderamenle alimenticias y eslom:lcales como sod
Cacao, Canela y Azucar. No COlltienc nin.l'unu suslancia nnt:i\'~ I
la salud. El que lo pl'uebc se CI)IJVeIH'e~'á de su rlquisilll:l cal'
. . dad eDil arreglo :1 sus prPl·ios.
PrecIos económIcos: tlesJe 4 reales, aumcn13ndo sucesivamenle un I'C,ll hasta 8.
Pídase (~Ílla mar('a en los establecimientos que tengan coloniales, de esta provincia
Zaragoz:l.
ZARAGOZA.: D. Emilio Oliele frente a San Gil.- Sos: O. Pedro Soteras.-RUIST
D. JOSl; Vie,..-lIoEscA: O. R.món Duch.-Jaca. D. S.lvador Valle.
A los compl'adorcs para vol"er a vender se les abonara medio real por libra de I
Prccios indicados.
P~ecios de la canela Ceilán i .•, molida a la viste del público, 4 ¡>esetas libra)' la onU
centlmos
Bellidll, 26, JACi
Deada 1.- de Dioiembre, hállase abierta 00010
en alioa antarioreft, en la cnal a. darán leooiODta
d.a dibujo natural, adorno, lineal, paieaJe y florea,
atando 1... horai!l de clase de seia á aiete y medie y
de ,iele á nne.. da la noche.
Mnunalidad d~ cada eme, cuatro putta.
Leocionad de dibujo y pintura. domioilio á horu
y preoio. conTeDcional83.
En la miema ae hacen ampliaciones ..1 lápiz y al





DE VENTA EN LA L1BRERIA DE
A los labradores••
Carnaval
Frente á las Escuelas Pías.
• =
Para 8&lazón da carnes: 8&1 en grano de Naval y
de piedra fina..
Comercio de JOSÉ LACASA
MAYOR. 28. J4CA.
Para mondongos
Arroz valenciano en clases Bom-
ba y Amonquili, desde lo má, supe-
riO!' á lo más económico.
Pilllicnta, clavo especia, canelas
caña \' fina, en ra na Ó molidas á
gusto dl'l eonsllmidor.
Anís en grano, piiíón fresco, pi-
miento murciano dulce, puro espe-
cial para embutidos y el picante de
la vera.
I LAVADORA .\\ECANICA SIGLO XX
Esta máquina es la última palabra en
cuan lO á sC'lcillc1., economía é higiene para
el lavado y en ella pueden lavarse toda
clase de ropas por delicadas que sean, sin
que por ello sufran le menor avería.
Toda señora buena administradora de
su casa debe com prarla y bien pron 10 re-
conocerá sus ventajas, por cuanto en po-
cas horas hará con ella lo que con el siste-
ma de lavado antiguo, necesitaba dos 6
tres días.
Para detalles é instrucciones, dirigirse á
su representante en el partido de Jaca don
Vicente Serena, SOL, 12,2.°, JACA.
------------'-
En la sastrerla de MARIANO BARRIO,
encontrará el público un inmenso surti-
do de caretas.
En la misma se alquilan á precios su-
mamente módicos los más caprichosos y
bonitos trajes para disfraces.
SE ARRIENDAN por precios módicos. nn onar
to piso con muobas y ,.paoiosas habit.aciones, ale-
grell Tiatas y abum1ante 101; una habihción en ter
cer piao, compuesta de Tariu bien decorad u y oon-
fortablee dependencias; Tariu habitaciones en muy
buenas condiciones de confort, en 1.- y 2.- piso, y
diferente$ depelldeonias ~II plalltll. bajll y bod"ga
l)r.n. pormeuores dlrlgi;"s., ti la viuda...te Ramón
JLi"cart.in plaza de ;:)a.n Pedro, núm. 4:.
LA MilNU1l4
====~====~;,.;;;;~========="-
Confetti negro que tan elegante hace sobre los trajes claros de señora. Confetti blanco y negro
alta novcdad.
El Confeti seda es el más limpio que se conoce por ser todo él redondo sin mezcla de residuo alguno.
-
calidad superior
Se arrienda ó dará" medial en muy buenas eon~
diciones la pardina llamada l:Carrascal de Esoar.
"'{ol) próxima á $antaeilia. Tiene unas diez oabiz~­
das de t.ierra laborable por aüada, en en mayorla
d. buena calidad, ona viña con 9.000 cepu, UD
plant.io con 1 ()(X) almendros jóvenes, que hace tres
añoli producen, un bOflque de carrascas y variol
yermos é incultos, con 1010 qua puede loaten8rll8 nn
regular atajo de ganado. Tiene ademiS casa esp.·
ciolll con pozo de abundante agua y dos huertos.
Para informes dirigirse á. la nnda de R. E.car·
fío, plaza de S. Padro, Jaca.
